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衛星を用いた地殻変動予測：電離圏・大気圏擾乱の同定
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•TSKB\ 台湾と同じ赤道異常地域との比較の必要性． 地磁気緯度12・におけるGIM-TECを
経度90。毎lこ4地点抽出
＋各イオノゾンデ上のGIM-TECも算出
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まとめ
・ChトChi地震（Mw7.6）の3日前の電離圏擾乱
・Chia-Yi地震（M6.4）の1,3日前の電離圏擾乱
これらの異常は， ｜ 東京，その他の地域では
Liu et al. (2004 ), I 観測されず
Chuo et al. (2002）などと一致｜ ／イケ：
てくア仁、NotGlobal change 
地i~に先行する台湾周辺でのローカルな現象
援乱域 ：半径約2200km未満 であると推定される
Global changeを除去することによって，
－電離園短乱が地尽に関連するlocalなものかどうか
．空間的な広がり
を把握することが可能となる
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